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ABSTRACT 
Factorial relation soil-vegetation in the Polypogono monspeliensis- 
Nasturtietum oficinalis ranunculetosum scelerati Carretero et Boira 1984. 
The relationships existing among the variation of five edafic factors 
(PH, instantaneous humidity and sand, clay and slime contents) and the 
location of taxa belonging to Polypogono monspeliensis-Nast~irtiett~m 
officinalis subass. ranunculetosum scelerati, plant community growing on 
rice-fields from Valencia (E of Spain), are studied, by means of the factor 
analysis of correspondences. 
By treating and analysing the field data obtained on eleven rice-fields 
from El Saler (Valencia), it has been detected several ecological trends for 
taxa considered, that contribute to a better autoecological characterisation 
of these ones, as well as a better synecological knowledge of this syntaxon. 
RESUMEN 
Mediante el empleo del análisis factorial de correspondencias se estu- 
dian las relaciones existentes entre la variación de cinco factores edáficos 
(PH, humedad instantánea y contenido en arenas, arcillas y limos) y la dis- 
posición de 10s táxones que integran el Polypogono monspeliensis-Nastur- 
tietum officinalis subass. ranunc~iletosum scelerati, sintaxon propio de 10s 
arrozales valencianos. 
Con el tratamiento de 10s datos obtenidos de once campos de cultivo 
de las áreas arroceras de El Saler (Valencia), se han detectado diversas 
tendencias ecológicas en 10s táxones considerados, las cuales vienen a con- 
tribuir a una mejor caracterización autoecológica de 10s mismos; asi como 
al mejor conocimiento sinecológico de este sintaxon. 
Introducción 
Los arrozales de la zona mediterránea ibérica albergan un tipo de vegetación 
arvense muy particular. Las condiciones ecológicas que determina el cultivo del 
arroz en sus distintas fases condicionan la aparición de diversas formaciones vegeta- 
les con una personalidad diferenciada. 
1. Departament de Botanica. Facultat de Biologia. Universitat de Valencia. 46100 BURJASSOT (VALGNCIA). 
2. Becario de Investigación de la Conselleria de Cultura, EducacM i Ciencia de la Generalitat Valenciana. 
El estudio de este tip0 de comunidades fue abordado inicialmente por O.  DF Bo- 
~ .bs  & MASCLANS (1955) en el oriente peninsular, describiendo algunas asociaciones 
hasta entonces inéditas. 
Posteriormente, algunos autores (O. DE Bo~bs ,  1962, 1967; F ~ L C H  I GUII .W, 
1981) han venido siguiendo este tratamiento, hasta que recientemente CAKRPTERO & 
BOIRA (1984) han realizado su estudio en la practica totalidad del litoral mediterra- 
neo espaiiol. Como consecuencia de dicho trabajo, estos últimos autores han descri- 
to la asociaci6n Polypogono monspeliensis-Nasturtietum officinalis, que engloba las 
comunidades hiberno-primaverales de 10s arrozales valencianos y tarraconenses. 
E n  su seno reconocen, además de la subasociación tipica nasturtietos~~m officinalis, 
la subasociación ranunculetosum scelerati, propia de sustratos ricos en fosfatos y sa- 
les amoniacales provenientes de vertidos urbanos. Esta subasociación resulta ser 
muy afin a la asociación Spergulario salinae-Ranunculetum scelerati O .  de Bolds & 
Masclans 1955, sobre todo en sus facies halofilas del Delta del Ebro; si bien, su feno- 
logia hiberno-primaveral y su carácter no estrictamente salino parecen apuntar ha- 
cia su independización (CARRETERO & BOIRA, OP. cit.). 
Asi pues, en el presente trabajo analizaremos la relación existente entre la mi- 
crovariación de algunos factores edaficos (PH, humedad instantánea y contenido en 
arenas, arcillas y limos) y la distribución de 10s táxones del Polypogono-Nasturtie- 
tum subass. ranunculetosum scelerati: 10 cua1 contribuir6 a dar luz al conocimiento 
que actualmente se posee sobre la autoecologia de este tip0 de taxones y a una mas 
completa caracterización sinecológica de este sintaxon, si cabe. 
Material y Metodos 
Sobre once arrozales en desecación, situados en la zona arrocera de El Saler, 
Valencia (30SYJ36), se realizaron un total de cincuenta y cinco inventarios de vcge- 
tación siguiendo el método clásico de la escueia sigmatista (GEHU & RIVAS M A R ~ T -  
VI /, 1980). 
Para cada campo se tom6 una muestra superficial del suelo compuesta por vein- 
te submuestras recogidas a 10 largo de un recorrido zigzagueante y que posterior- 
mcnte fueron homogeneizadas ( J ~ c ~ s o u ,  1982). Con el objeto de determinar las ca- 
racteristicas generales del suelo, se realizó para cada muestra la determinación de 
cinco factores edáficos: PH, humedad instantanea y textura (arenas, arcillas y li- 
mos), siguiendo las directrices marcadas por PR~MO & CARRASCO (1973). (Tahla 1). 
Con 10s datos de abundancia-dominancia de cada taxon en la totalidad de in- 
ventarios de cada campo se calculó el coeficiente de cobertura de MFIJI:R (1949) y, 
posteriormente, la participación (%) de la cobertura de cada taxon en la suma de las 
coberturas totales de cada campo de cultivo (Tabla 2). 
Los datos resultantes, sin transformación, fueron sometidos a dos anklisis fac- 
toriales de correspondencias (BE~ZECRI & cols., 1976) procesados en un ordenador 
IBM-PC mediante el programa AFC (FOUCART, 1982). 
Los tratamientos realizados fueron 10s siguientes: 
1. Factores edaficos (5 columnas) frente a campos de cultivo (11 filas). 
2. Campos de cultivo (11 columnas) frente a factores edáficos y táxones (16 fi- 
las). 
130s resultados fueron representados en 10s correspondientes ejes. 
Resultados. DiscusMn 
Los tratamientos realizados ofrecieron 10s siguientes resultados 
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a) Tratamiento 1: 
En la figura 1 se muestra la representación de 10s planos I y I1 del analisis. Los 
principales factores edaficos que delimitan la varianza del sistema son las texturas. 
El eje I (68,7% de absorción) discrimina entre 10s altos contenidos en limo (área de 
valores negativos) y el resto de componentes texturales; el eje I1 (22,4% de absor- 
ción) discrimina entre 10s contenidos de arcillas (área positiva) y 10s de arena (área 
negativa). 
b) Tratamiento 2: 
En la figura 2 se ofrece la representación de 10s planos I y I1 del analisis. esta 
guarda una muy estecha relación con el tratamiento anterior si se realiza una torsión 
de 90" en 10s ejes. - 
La maxima variabilidad tiende a estar provocada por 10s taxones, mas que por 
la variación de 10s factores edáficos. Los altos contenidos de arena favorecen la ins- 
talación de Juncus bufonius, Polypogon monspeliensis y Aster squamatus, mientras 
que 10s de arcilla favorecen a Ranunculus baudotii, Poa annua y Apium nodiflorum. 
Por otro lado, Nasturtium officinale y Callitriche stagnalis resultan favorecidos por 
10s altos contenidos en limo, 10 cua1 conlleva un aumento de la humedad edáfica. Es- 
tos datos se corroboran en la representación de 10s ejes I y I11 (fig. 3), donde además 
se aprecia una mayor aproximación entre 10s táxones caracteristicos de la asocia- 
ción. 
La representación de 10s ejes I1 y I11 (fig. 4), con una mínima significación fren- 
te a las anteriores, tiende a aproximar en exceso 10s factores edaficos al centro de 
coordenas, indicando asi un aumento de la importancia de 10s caracteres poblacio- 
nales (competencia, optimidad frente al medio, etc.) respecto a la influencia de tales 
factores. 
Limo 
e 0 1  
I (68,7 % )  
1 llC1o,:uena Humedad 
Figura 1. Representación de 10s ejes I y I1 del analisis factorial de correspondencias del tratamien- 
to 1, donde se estudia conjuntamente la variación de 10s factores edaficos (e) y 10s campos de cul- 
tivo (*). 
Graphic representation of factor analysis (axis 1-11) of thefirst treatment, in which rice-fields (e) 
and the variation of edafic factors (e) are conjunctly studied. 
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Figura 2. Representacion de 10s ejes I y I1 del análisis factorial de correspondencias del tratamien- 
to 2, donde se estudia conjuntamente la variacion de 10s factores edáficos ( O )  frente a táxones ( e )  
y campos de cultivo (f ). 
Grnphic represerltatlon of factor nnalysis (axis 1-11) of the second treatment, in whsch the vnriation 
of ednfic factors (O)  nnd taxa (e )  + fields #). 
Conclusiones 
La utilización del análisis factorial de correspondencias permite relacionar gru- 
pos de datos de muy variada naturaleza, ofreciendo una visión integrada de 10s mis- 
mos, que facilita la visualización y rapida comprensión de las relaciones entre ellos 
existentes; las cuales en 10s casos en que se maneje un elevado volumen de datos 
pueden no ser detectables "a priori". 
Los tratamientos adoptados ofrecen una serie de ventajas que facilitan grande- 
mente la interpretación de 10s resultados. El primer0 de ellos (matriz de factores 
edáficos frcnte a campos de cultivo) se ha realizado fundamentalmente con el fin de 
detectar 10s factores que influyen de forma mas directa en el sistema, y por el contra- 
rio cuáles de ellos resultan de escasa o nula ayuda, dada su exigua variabilidad. De 
igual modo, el segundo tratamiento (matriz de campos de cultivo frente a factores y 
táxones) genera de manera obligatoria la disminución del valor interpretativo de 10s 
taxones y factores de baja variabilidad, por combinación lineal (la suma de texturas, 
al igual que la de participaciones en la cobertura, es siempre 100%), 10 cua1 facilita la 
interpretación global. 
Los resultados obtenidos demuestran que la variabilidad debida a 10s caracteres 
poblacionales de 10s táxones es superior a la de 10s factores, 10 cua1 permite hipoteti- 
111 (15,8 % )  
SUELOS 
ARCILLOSOS 
U Poa • 
SUELOS 
LIMOSOS 
Callitriche 
Aster ]-2,0 
Figura 3. Representación de 10s ejes 1-111 del analisis factorial de correspondencias del tratamier 
to 2. 
Graphic representation of the factor analysis of correspondences (axis 1-111) of the secon1 
treatment. 
zar una fuerte competencia por el espacio o bien unas apetencias puntuales por la 
microdistribución de otros factores no analizados. 
Estos resultados indican determinadas tendencias respecto a 10s requerimien- 
tos ecológicos de la mayoria de 10s táxones considerados, 10 que viene a demostrar 
afirmaciones clásicas referentes a su autoecologia hasta ahora poc0 testificadas. 
Por otro lado, y para finalizar, en 10 que afecta a la sinecologia de esta comuni- 
dad, se pone de manifiesto la escasa importancia de determinados factores edáficos, 
concretamente el PH, en cuanto a su influencia sobre la instalación y desarrollo de la 
misma. 
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Figura 4. Representación de 10s ejes 11-111 del análisis factorial de correspondencias del tratamien- 
to 2. 
Graphic representation of the factor analysis of correspondences (axis 11-111) of the second 
treatment. 
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